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XVIII. nemzetközi történész 
kongresszus 
Montreal 1995. augusztus 27-szeptember 3. 
1995-ben Montréálban kerül megrendezésre a XVIII. nemzetközi tör-
ténész kongresszus, melynek a hivatalos nyelve az angol és a francia lesz. 
A következő három fő téma kerül megvitatásra: 
1. Nemzetek, népek és államformák 
2. Nők, férfiak és történeti változások: esettanulmányok a nemek tör-
ténetéből (gender history) 
3. Diaszpórában élő népek: eredet, szerveződés és jellemző jegyek 
Emellett tizenhat témakörben szerveznek félnapos üléseket: 
1. Hatalom és szabadság a történész kezében 
2 . Fikcionalitás, narrativitás, objektivitás (történelem és irodalom 
viszonya, a történeti objektivitás) 
3. A dekadencia mint történeti fogalom 
4 . Oral History: a módszertan és a gyakorlat mérlege az elmúlt hu-
szonöt év nyomán 
5. A tudományos forradalmak újraértékelése 
6. Vallásos mozgalmak a hittérítői buzgalom, az intolerancia és a sza-
badság ütközőterében 
7. Az északi sarkvidéken élő népek és társadalmak 
8. Öregség és öregedés 
9 . A gyermekkor a történelemben 
10. Birodalmak bukása komparatív nézőpontból 
11. Háború és kultúra 
12. Büntetés, igazságszolgáltatás és börtön történeti perspektívából 
13. „Az elmaradottság fejlődése?": a Harmadik Világ 
14. Környezetünk története: visszatérés a makrotörténethez? (gazda-
ság és ökológia: ellenfelek vagy szövetségesek) 
15. Közlekedés a preindusztriális társadalmakban 
16. A hitelintézmények és hatásuk a kereskedelmi és ipari kapitaliz-
musra Európában, Amerikában és Ázsiában (13-20. század) 
Közel harminc kerekasztal-beszélgetést terveznek, a kongresszus ideje 
alatt 23 nemzetközi szervezet rendez találkozót a kongresszus helyszínén. A 
találkozóra mintegy száz országból várnak résztvevőket. 
